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3.5 SRCL
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5.5.1
SMAPI
SmDefineGrammar
 
SM_MSG reply;
long rc;
char grammarfile1[255];
_getcwd(grammarfile1,sizeof(grammarfile1));
strcat(grammarfile1,"\\n.fsg");
rc = SmDefineGrammar("CustomGrammar1",grammarfile1,0,&reply);
CheckReturnCode(rc); //
 
21 SmDe-
fineGrammar 1 2
FSG 3
• SM PHRASE ALLOW SILENCES
• SM PHRASE SHOW SILENCES
””
• SM PHRASE NO SILENCES
• SM PHRASE ALLOW INSERTIONS
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• SM PHRASE SHOW INSERTIONS
””
• SM PJRASE NO INSERTIONS
0
5.5.2
SMAPI SmDisableVocab
SmEnableVocab
 
rc = SmDisableVocab("CustomGrammar1",&reply); //
CheckReturnCode(rc);
rc = SmEnableVocab("CustomGrammar2",&reply); //
CheckReturnCode(rc);
 
1 /
5.5.3
PC
 
SetWindowPos(&wndTopMost,720,650,0,0,SWP_NOSIZE);
 
1 &wndTopMost
2 5
1,280 1,024
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5.5.4
OnPaint()
 
int dispflg1;
int dispflg2;
dispflg1 = 1; // 1
dispflg2 = 29; // 0 52
Invalidate(); //
 
OnPaint() 
--------------------------- --------------------------
myBMP.LoadBitmap(IDB_EIGOMINI); // dispflg2 = 29
--------------------------- --------------------------
//
// SRCCOPY
pDC->BitBlt(5,10,300,300,&myDC,0,0,SRCCOPY);
myDC.SelectObjet(oldBMP);
 
5.5.5
•
 
keybd_event(VK_SHIFT,0,0,0); //
keybd_event(VK_SHIFT,0,KEYEVENTF_KEYUP,0); //
 
1 3
28
• 
//
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,0);
//
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_MOVE,1,1,0,0); //
 
1 MOUSEEVENTF MOVE 2 5
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6.2.1
SRCL 3.5
<n> = down.
6.2.2
6.2 6.1
6.2 6.3 6.2
BS Back Space IME ATOK(ATOK15 )
IME ATOK ATOK15
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B 5
2 5
6.1:
<j> = E
<suji> = B 2 V 4 5 6 U I Y 9.
<komoji> = X Y I P.
<dakuon> = K G V X.
<select> = V 4 5 6 9.
<suisoku> = E .
(Tab) <suji> = B 2 V 4 5 6 U I Y 9.
<KIGOU2> = B V 4 5 6 U 9.
<select> = V 4 5 6 9.
文字の種類(清音・小文字・濁音・記号)選択、
かな漢字変換 
変換モード
子音選択
(一段階目の選択)
母音選択
(二段階目の選択)入力
清音・小文字・濁音モード
日本語推測変換モード「オッケー」
清音モードのみ
記号モード
Tab入力
数字選択
確定
「オッケー」
日本語(Tab)モード
Shift+Enter
「E」
「候補」
ニュートラル モード
「日本語」
「オッケー」
「いろは」、
「小文字」、
「にごり」
「記号」
「変換」
「オッケー」
「オッケー」
「9」,「9」
「E」
6.2:
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小文字濁音
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V
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。
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の
選
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二段階目の選択
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E
E
6.4
「西側」、「右」、「オッケー」
変換モード
「変換」、「西側」、「右」、「E」、「オッケー」
かな漢字選択モード
「上」、「down」、「オッケー」
と発話するか数字を選択する
右の文節に移る
「西側」
「右」
左の文節に移る   
右の文節に移る
「上」 「down」
「オッケー」
「変換」
PageDownPageUp 
「オッケー」
文節切り替えモード
右の一文字を同じ文節にする
左の一文字を同じ文節にする
「西側」
「右」
「オッケー」
数字選択
「E」
日本語モード
「変換」
6.3:
6.4:
<henkan> = E .
<kana> = down
<suji> = B 2 V 4 5 6 U I Y 9.
<bunsetu> =
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2 V
K V
2 4
( 6.4)
6.4:
E E
( 6.5) ( 6.6)
6.5:
( 6.6)
( 6.7)
6.2.3
6.8 6.5
6.6
6.6
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6.6:
6.7:
4 5 6 9
V
IME ATOK ATOK15
6.6 ATOK
( 6.2.2 )
6.6 SP Space Ent
Enter BS Back Space
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英語推測変換モード
一段階目の選択 二段階目の選択入力
「オッケー」
記号モード
数字選択
確定
英語(Tab)モード
「オッケー」
Shift+Enter
「E」
Tab入力
「候補」
「大文字」
ニュートラル モード
「英語」
「記号」
「オッケー」
「V」,「V」
「オッケー」
6.8:
6.5:
<select2> = B V 4 5 6 9
<dai> =
<kigou> = .
B <Ej> = 4 5 6 D E
4 <E4> = F G 6 I Y J
5 <E5> = K 5 6 N V P
6 <E6> = Q 5 6 T U V
9 <E9> = 4 X Y 9
V <select> = V 4 5 6 9.
(Tab) 6.1
(Tab)
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6.2.4
2,4,5,6,9 5
0,1,3,7,8 5
6.10
6.1
<suji> = B 2 V 4 5 6 U I Y 9.
6.10:
6.2.5
down
1 9
B PageUp
down B PageDown
B
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6.2.6
Ctrl
6.7 6.8
6.8
• Win1,Win2 Windows ( 45 )
• Alt1,Alt2,Alt3 Alt ( 45 )
• BS,SP,Ent 6.2.3
• Appl Application
• NumL,CapsL NumLock CapsLock
• Mouse
• LMUS1,LMUS2 1
• PrintS Print Screen
• PageU,PageD PageUp PageDown
• , Windows
• RMUS
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6.7:
<KIGOU1> = B 2 V 4 5 6 U 9 .
<select2> = B V 4 5 6 9 .
6.8:
一
段
階
目
の
選
択
二段階目の選択
 
SP EntTab
Esc
BSDel
Shift Ctrl Alt1 Alt2
Alt3
Win1 Win2
Appl
Mouse LMUS1 LMUS2
B V 4 5 6 9
B
2
V
4
5
6 NumL
PrintS
F1 F2 F3 F4 F5 F6
F7 F8 F9 F10 F11 F12
U Home End
ScrollLCapsL
Insert PageU PageD
9 Pause 半／全 無変換 終了 再起動 RMUS
•
6.2.5
•
Back Space Delete
1 9 Back Space Delete
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•6.11 6.12
Mouse
6.12 8
OnTimer() 200msec 1
5 STOP
5 STOP
OnTimer()
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1,280 1,024
数字選択or「オッケー」
その方向に進み続ける
「B」、「5」、「オッケー」以外
「B」「5」
STOPまたは大きく進む
マウスの左ボタンをを押したままの状態
 … もう一度「B」と発声すると離す
特殊キー モード
ニュートラル モード
「記号」「オッケー」
「6」,「5」
「オッケー」
6.11:
B
B
44
2 V
4 5 6
U I 9
・「5」: STOPまたは大きく進む
・「B」: マウスの左クリック
エース
6.12:
•
6.3 Shift Alt Windows Ctrl Win1
Alt1 Alt3 6.9
Windows
Alt 3 Windows 2
Alt
1. Alt1 Alt
2. Alt2 Alt
3. Alt3 Alt
Windows
1. Win1 Windows
2. Win2 Windows
6.13 Shift Alt2
Shift Alt Ctrl
Win2
Ctrl Windows
Alt3
Alt3
Tab Tab
Tab
Alt
Alt1
Win1
45
V V Ctrl
B 6 c
特殊キーモード
Shift,Alt2…記号モードの中から一つ選択したらキーを離す
英語モード
Win2,Ctrl…英語モードor記号モードの
中から一つ選択したらキーを離す
「オッケー」
方向選択
Alt1,Win1
「オッケー」
カーソル移動モード
「オッケー」
Tabモード
その数だけTabを押す
数字選択or「オッケー」
「オッケー」
Alt3
入力
ニュートラル モード
「記号」
「オッケー」
6.13:
6.9: Win1 Alt1 Alt3
<cursol> = down .
Tab <suji> = B 2 V 4 5 6 U I Y 9.
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6.3 Undo
6.2
Undo 6.14 Undo
10
10
10
5 2 , 8 10
10秒間無言 一段回目の選択
取り消し
一段階目の選択待ち 二段階目の選択待ち
選択 選択
or「オッケー」
6.14: Undo
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77.1
1 
CD
PC
 
2 ATOK
3 11 
It’s a pen.
 
5 7.1
1
2 8 22
3 2
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7.1:
20 25 25 05 22 40
1 (5.4 / ) (4.5 / ) (4.9 / )
8 22 18 37 14 30
2 (13.1 / ) (5.9 / ) (7.9 / )
1 38 2 25 1 56
3 (6.7 / ) (4.6 / ) (5.7 / )
ATOK
3
1 2∼3
2
7.2
PC
PC
PC
CD PC PC
PC
PC
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7.3
1.
2.
3.
4. 2
[14] 2∼3
51
88.1 PC
PC 1
[1] [2][3]
[4][5]
PC
10
[22]
60 PC
PC
PC
PC 1
PC
ALS
53
8.2
[6] [7]
PC 1 1
10
10
PC
8.3
5 4 3
5.5.4
11 1
11
1 2006 3
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ON OFF OFF ON
ON OFF
8.4
PC
PC
PC
55
99.1
PC
PC PC
Windows OS
Windows
Windows PC
PC
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9.2
ViaVoice
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PC
PC PC
PC
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